Daftar Nilai dan Daftar Absen - Entrepreneurship: Ideation LA 80 by Umar, Abdullah
Class: LA 80
Course: Entrepreneurship: Ideation
NO NIM STUDENT NAME
TOTAL 
SESSION
MAX 
ABSENCE
SESSION 
DONE
TOTAL 
ABSENCE
1 2301850033 MICHAEL RIAN KASLIM 13 3 13 0
2 2301858515 LEVINA NIOLANA 13 3 13 0
3 2301878302 BAGAS ARYA WIJAYA 13 3 13 1
4 2301878315 GERRY ANTHONY 13 3 13 1
5 2301880572 VINCENTIUS ARDHANA PUTRA 13 3 13 0
6 2301885560 TIMOTHY ANDREW MATATULA 13 3 13 1
7 2301891071 DEFFI ADELLIA 13 3 13 0
8 2301891336 ZILVIAN ZIDANE 13 3 13 1
9 2301892963 ALI ABDULAH SCHUMAILA 13 3 13 2
10 2301896242 ANDRI CANDRA WIJAYA 13 3 13 0
11 2301899673 KENNY YONATHAN GUNAWAN 13 3 13 0
12 2301899793 GABRIEL JORDAN LAHARDO 13 3 13 3
13 2301902604 WILLIAM BOEYTAN KASMAN 13 3 13 0
14 2301905171
CARENS VALENCIA 
GIANDRAUBERDIA HARIYADI
13 3 13 0
15 2301905202 VANDERSEN OPHIUS FLINES 13 3 13 0
16 2301911230 LEONARDUS ARIEL KEISA PURBA 13 3 13 0
17 2301912504 JEFFRENS TANADI 13 3 13 1
18 2301913343 AJIE PERDANA 13 3 13 0
19 2301913564 MAULANA DZAKY RISWANDI 13 3 13 0
20 2301915462 HIN JAYA PANGESTU 13 3 13 1
21 2301919113 FEBRI KURNIAWAN 13 3 13 0
22 2301920304 KEMAL RIDHO 13 3 13 1
23 2301923395 THERESIA ANGELIA 13 3 13 0
24 2301924624 M JUNDURRAHMAN FARRAS 13 3 13 1
25 2301926320 SABRANG GEDE SABIANTINO 13 3 12 0
26 2301949740 HANIF ABDUL AZIZ 13 3 13 0
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SCORE SUMMARY REPORT
1
Status
Latest
Score
Grading
Scheme
Student NameNIM
Present95 GR1MICHAEL RIAN KASLIM2301850033
Present90 GR1LEVINA NIOLANA2301858515
-0 GR1BAGAS ARYA WIJAYA2301878302
Present95 GR1GERRY ANTHONY2301878315
Present95 GR1
VINCENTIUS ARDHANA
PUTRA
2301880572
Present85 GR1
TIMOTHY ANDREW
MATATULA
2301885560
Present90 GR1DEFFI ADELLIA2301891071
Present95 GR1ZILVIAN ZIDANE2301891336
Present95 GR1ALI ABDULAH SCHUMAILA2301892963
Present85 GR1ANDRI CANDRA WIJAYA2301896242
Present90 GR1
KENNY YONATHAN
GUNAWAN
2301899673
Present90 GR1
GABRIEL JORDAN
LAHARDO
2301899793
Present85 GR1
WILLIAM BOEYTAN
KASMAN
2301902604
Present95 GR1
CARENS VALENCIA
GIANDRAUBERDIA
2301905171
Present95 GR1
VANDERSEN OPHIUS
FLINES
2301905202
Present85 GR1
LEONARDUS ARIEL KEISA
PURBA
2301911230
Present85 GR1JEFFRENS TANADI2301912504
Status
Latest
Score
Grading
Scheme
Student NameNIM
Present80 GR1AJIE PERDANA2301913343
Present95 GR1
MAULANA DZAKY
RISWANDI
2301913564
Present95 GR1HIN JAYA PANGESTU2301915462
Present80 GR1FEBRI KURNIAWAN2301919113
Present85 GR1KEMAL RIDHO2301920304
Present90 GR1THERESIA ANGELIA2301923395
Present90 GR1
M JUNDURRAHMAN
FARRAS
2301924624
Present95 GR1
SABRANG GEDE
SABIANTINO
2301926320
Present80 GR1HANIF ABDUL AZIZ2301949740
This report is valid without signature of the competent authorities
